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Czy możliwa harmonia? Praca i rodzina 













































Praca i rodzina w życiu człowieka





























1.   Funkcja  egzystencjalna  (materialna) —  polega  na  zaspokajaniu  różnorakich 
potrzeb człowieka. Cechami charakterystycznymi tej funkcji są przede wszyst‑

















Należy  zauważyć,  że  pracownicy  najbardziej  doceniają  materialną  funkcję 























































































































życiowych. „[…] zarówno definicja rodziny,  jak  i  jej  funkcje w ostatnim czasie 
uległy  wielu  zmianom.  Zmiany  te  zostały  podyktowane  rozwojem  społeczno‑









definiuje  się  jako  parę  małżeńską  posiadającą  dzieci.  Jednocześnie  określenie, 
czym jest rodzina, nastręcza wiele trudności, zarówno psychologom, socjologom, 
jak i pedagogom” (Kawula, 2002a, s. 11). 
Jak  już zaznaczono — zmieniły się  również  funkcje,  jakie  rodzina spełnia. 








































































dla  rodziny  i na  realizację  innych zobowiązań  społecznych. Natomiast konflikt 
czasu występuje, gdy czas wymagany przez rodzinę konkuruje z pracą” (Second 







Założenia koncepcji work ‑life balance
Problem pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym stanowi nie lada 






















pogodzenia  sfery  zawodowej  ze  sferą  osobistą  stały  się  podstawą  stworzenia 
koncepcji propagującej czy też kładącej nacisk na zachowanie równowagi między 
życiem zawodowym oraz osobistym: work -life balance (WLB). Koncepcja ta jest 






realizować  pracownik.  „Konflikt  ról  występuje  wtedy,  gdy  rola,  do  przyjęcia 
której zobowiązała się dana osoba, nie pasuje do jej cech osobowości lub gdy ma 
do czynienia z więcej niż jedną rolą, albo kiedy z jednym z zadań identyfikuje 
się  bardziej  niż  z  pozostałymi”  (Ben l ig i ray,  Sönmez,  2012,  s.  3892,  tłum. 







są  związane  z  dwoma  głównymi  aspektami  życia  ludzkiego:  pracą  zawodową 




































koncepcji work -life balance. W pierwszym ujęciu kładzie się nacisk na analizę 
i wyjaśnianie  relacji,  jakie  zachodzą między  sferą  życia  rodzinnego  i  zawodo‑
wego. Akcentuje  się konieczność postawienia granicy między pracą zawodową 
a życiem osobistym — work -family border theory (por. Cla rk 2000; Ashfor th, 
K reiner,  Fugate,  2000).  Inne podejście  jest  skoncentrowane na konieczności 
godzenia różnorakich ról i potrzebie nabycia umiejętności koordynowania różnych 
zadań, obowiązków, wymagań i działalności związanej z realizacją ról rodzinnych 
i  zawodowych —  reconciliation of work and family life  (por.  Demet r iades, 
Meixner,  Bar r y,  2006). Trzecie możliwe ujmowanie koncepcji WLB dotyczy 
przede wszystkim konfliktu ról rodzinnych i zawodowych oraz/lub zwraca uwagę 




(por. Boswel l, Olson ‑Buchanan,  2007; Kel ly  i in., 2008; Chesley, Moen, 








występują  jako  kolejny  czynnik  kluczowy  podkreślający  potrzebę  równowagi 
między pracą i rodziną. Od 1980 roku charakter pracy uległ zmianie w wyniku 




prac” (Burch iel l i,  Bar t ram,  Thanacoody,  2008, tłum. — M.Ż.). W ramach 
koncepcji WLB kładzie się nacisk na konflikty między życiem osobistym a zawo‑
dowym, które są rozpatrywane w ramach podejścia work -family conflict. Zakłada 
się tutaj, że do głównych czynników konfliktogennych należą: role i przeciążenie 
rolami,  zakłócanie  życia  rodziny  przez  pracę,  zakłócanie  pracy  przez  rodzinę, 
kulturowe uwarunkowania ról płciowych, normy macierzyństwa, wzór idealnego 

































Wśród tych najważniejszych należy wymienić (Second European Quality of Life 












w obrębie koncepcji work -life balance, jak i doświadczenia praktyczne wskazują, 
że pewne instrumenty polityki zatrudnienia mogą umożliwić pracownikom zacho‑
wanie równowagi między życiem zawodowymi i pozazawodowym. Należą do nich 
przede wszystkim (Gal ick i, Machol ‑Zajda,  Sadowska ‑Snarska,  Smoder, 
2015, s. 14—16):
1)   organizacja pracy i czasu pracy — rozwiązanie stanowią tutaj elastyczne formy 

































i  instytucji,  które  mogą  odciążyć  pracowników  w  realizacji  obowiązków 
domowych;  chodzi  tutaj  przede  wszystkim  o  tworzenie  przyzakładowych 







współfinansowania  wypoczynku  pracowników  oraz  członków  ich  rodzin; 































stwo.  Już  dziś mamy do  czynienia  ze  starzejącym  się  społeczeństwem,  co  jest 
efektem m.in. sytuacji na rynku pracy. 
Równowaga między  życiem  osobistym  i  zawodowym w  ramach  koncepcji 
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